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Penelitian yang berjudul â€œNilai-Nilai Simbolis pada Pelaminan Tradisional di 
Kabupaten Aceh Selatanâ€• mengangkat masalah tentang bagaimana nilai-nilai 
simbolis pada pelaminan tradisional masyarakat   Aceh Selatan. Penelitian ini 
bertujuan mendeskripsikan nilai-nilai simbolis pada pelaminan tradisional masyarakat 
Aceh Selatan.  Metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan  kualitatif  dan jenis penelitian deskriptif.  Lokasi penelitian dilakukan di 
desa Kotafajar kecamatan Kluet Utara kabupaten Aceh Selatan.  Sumber data dalam 
penelitian ini adalah Rakibah berusia 64 tahun beralamat di desa Kotafajar kecamatan 
Kluet Utara kabupaten Aceh Selatan sebagai pengrajin pelaminan di desa  tersebut, 
H. M. Adlan berusia 52 tahun beralamat di desa Kotafajar kecamatan Kluet Utara 
kabupaten Aceh Seltan sebagai pengrajin pelaminan di desa tersebut ,  tokoh-tokoh 
masyarakat yang mengetahui tentang nila-nilai simbolis pada perlengkapan 
pelaminan tradisional di kabupaten Aceh Selatan seperti kepala desa dan imam 
Mesjid  serta tuha peut  daerah setempat.  Subjek penelitian ini adalah masyarakat desa 
Kotafajar yang mengerti bagaimana nilai simbolis perangkat pelaminan tradisional 
tersebut, objek penelitian  ini yaitu nilai-nilai simbolis pada pelaminan tradisional 
Aceh Selatan. Sedangkan  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan 
conclusion drawing/verification. Hasil analisis data menunjukkan bahwa setiap 
perlengkapan pelaminan tradisional Aceh Selatan memiliki fungsi dan nilai -nilai 
simbolis yang bernafaskan nilai-nilai Islami.  Fungsi dan nilai-nilai simbolis dari 
pelaminan Aceh Selatan terdapat pada ke-14 unsur, yaitu  langit-langit,  lidah-lidah, 
kipah,  dalansi,  buah butun, meracu, bantal gadang, dalong, bate, bantai meususon, 
tilam pandak, tabir, titi  dan tudung saji. Secara umum nilai simbolik pelaminan Aceh 
Selatan adalah menggambarkan segala bentuk tatanan masyarakat, baik dari segi 
makna pernikahan (upacara adat), hukum, pemerintahan, adat istiadat, kehidupan 
sosial dan kepercayaan masyarakat Aceh Selatan.
